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Unutamadığım jübile gecesi
Ga z e t e l e r d e  okumuştum,24 Kasım 1952  gecesi saat 2 1 .1 5 ’te Atlas Sinemasfnda 
Mesud Cemil’in 4 0 . Sanat Yılı 
Jübilesi yapılacak.
15 yaşımdayım, müziği hem 
dinliyorum hem icra ediyorum.
Hemen anneme söyledim, biletleri 
aldık ve o gece oradaydım.
Gerçekten de “O gece ben de 
oradaydım” demenin güzelliğini hâlâ 
hatırlarım.
Mesud Cemil o gece altı saz çaldı:
Kemençe, tambur, yaylı tambur, 
lavta, viyolonsel, âşık sazı.
Aşık sazı eşliğinde söylediği 
“Evlerinin önü mersin” türküsünün 
tınısı bugün de kulaklarımda.
Gece, saz topluluğunun çaldığı, yanlış 
hatırlamıyorsam Kemani Sebuh’un 
kürdilihicazkâr sirtosuyla son buldu. Mesud 
Cemil, değişik enstrümanlarla onu çaldı.
Üniversite korosu dahil, bütün ses sanatçıları, 
Türkiye’nin Türk müziği sazlan ustaları aynı 
sahnedeydi.
Besteci Mesud Cemil’in nihavend saz 
semaisini, şehnaz sirtosunu, Nâzım Hikmet’in 
şiirlerini güfte olarak kullandığı, Martılar âh 
eder, Kanatları gümüş bir yavru kuş’u bu 
konudaki üstün yeteneğinin örneği sayıyor 
Bülent Aksoy.
★  ★  ★
61 yıllık yaşamında Mesud Cemil’in 
yöneticiliği, müziğimiz açısından çok önemli 
işlerin, kararlann alındığı, uygulamaların yapıldığı 
bir dönemdir.
Sadece Türk müziği ile 
ilgilenmemiş, halk müziğinin de o 
anlayış içinde söylenmesi, 
yaygınlaşması için kurucu çalışmalar 
yapmıştır.
Radyoda hazırladığı türkü saatini 
bizim kuşak iyi bilir.
Doğu ya Batı’dan bakmanın, 
insana hele sanatçıya başka bir boyut 
zenginliği getirdiğini her zaman 
söylerim.
Mesud Cemil de, baba evini 
Emniyet Sandığına rehin edip, ud ve 
viyolonsel çalan Şerif Muhiddin’in 
ısranyla 1922  yılında Berlin’e gitti. 
Hugo Becker’in viyolonsel öğrencisi 
oldu. Batı müziğinin başka 
ustalanndan da yararlandı. Annesinin hastalığı 
üzerine de Türkiye'ye geri döndü.
CD’lerden bazı parçalara dikkatinizi çekeceğim.
Mesud Cemil, Dellalzade İsmail 
Efendi’nin “Ben sana mecbur olmuşum” 
bestesini hem çalıyor, hem söylüyor.
Bu CD'lerde, Mesud Cemil’le birlikte çalan 
başka Türk müziği virtüözlerini de saymak gerekir.
Sadi Işılay (keman), Cevdet Çağla (viyola), 
Yorgo Bacanos (ud), Fikret Kutluğ (kanun), 
Fahire Fersan (kemençe), İzzettin Ökte 
(tambur), Ruşen F. Kam (kemençe).
★ ★ ★
YÖNETTİĞİ korodan gerçek Türk müziğinin 
icrası konusunda bugün bile öğreneceğimiz 
hususlar var. Teksesli müziği çoksesli koro disiplini 
içinde okumasından, çalmasından bu örneklerle 
bugün radyo ve televizyonlardaki icradan 
karşılaştmn. Kastettiğimi anlayacaksınız.
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